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Стратегічною метою соціально-економічної політики на селі є 
досягнення сталого розвитку сільських територій, який сприятиме не лише 
забезпеченню належного рівня продовольчої безпеки країни, але й дозволить 
підвищити рівень життя населення в сільській місцевості.  
До найважливіших системних проблем, що гальмують розвиток 
сільських територій, слід віднести: 
– економічні проблеми (зокрема, це переважно монофункціональність 
аграрного сектора, застарілі методи господарювання на селі, нарощування 
структурних диспропорцій сільськогосподарського виробництва, низький 
рівень матеріально-технічної бази); 
– соціальні проблеми (погіршення демографічної ситуації в сільській 
місцевості та відмирання сіл, низький рівень якості життя сільського 
населення, високий рівень безробіття, значна трудова міграція сільського 
населення, занепад соціальної інфраструктури); 
– екологічні проблеми (погіршення екологічної ситуації, деградація 
ґрунтів, поширення ерозійних процесів). 
Причинами, що зумовлюють гальмування процесу реалізації концепції 
сталого розвитку сільської місцевості є недостатнє фінансування розвитку 
сільських територій, слабкий розвиток інституту місцевого самоврядування, 
відсутність ефективних механізмів здійснення програм сталого сільського 
розвитку. 
Важливим кроком в пошуку ефективних механізмів сприяння сталому 
розвитку сільських територій є визначення вузлових проблем розвитку й 
напрацювання необхідних заходів соціально-економічного, правового й 
адміністративного характеру, які дозволили б вивести сільські території на 
якісно новий рівень розвитку, комплексно вирішити економічні, соціальні й 
екологічні проблеми сільської місцевості при обов’язковій умові збереження 
природно-ресурсного й культурного потенціалу сільських територій. 
Відповідно, основними напрямами вирішення окреслених проблем в розрізі 
складових сталого розвитку сільських територій є: 
– економічна складова – в даному напрямі пріоритетними задачами 
повинні стати диверсифікація сільської економіки, в першу чергу за рахунок 
розвитку нетрадиційних видів діяльності на селі, технологічне оновлення 
галузей аграрного сектору, розвиток інформаційно-консультаційного 
забезпечення сільськогосподарських товаровиробників, підтримка малого і 
середнього підприємництва на селі, що, в свою чергу, дозволить підвищити 
конкурентоспроможність сільського господарства й рівень зайнятості 
сільського населення; 
– соціальна складова – пріоритетними задачами повинні стати 
подолання негативних демографічних процесів в сільській місцевості, 
покращення соціального середовища проживання населення в сільській 
місцевості, зокрема, необхідним є відновлення соціальної, інженерної й 
транспортної інфраструктури, створення позитивного відношення до 
сільського образу життя; 
– екологічна складова – раціональне використання агроприродних 
ресурсів, захист навколишнього середовища та забезпечення екологічної 
безпеки агропромислового виробництва, розвиток рекреаційного потенціалу 
сільських територій, оптимізація землекористування, створення умов для 
впровадження сучасних екобезпечних технологій, розвиток органічного 
виробництва, що вимагає удосконалення нормативно-правової бази, 
адміністративних і економічних методів управління.  
Державна політика сталого розвитку сільських територій має 
включати систему правових, економічних і організаційних заходів, 
спрямованих на підвищення рівня і якості життя населення в сільській 
місцевості, підвищення ефективності сільського господарства й раціональне 
використання природних ресурсів. Відтак, особливої уваги потребує 
удосконалення таких складових механізму реалізації політики сталого 
розвитку сільських територій як: 
1. Нормативно-правове забезпечення (державне регулювання сталого 
розвитку сільських територій потребує відповідної нормативно-правової 
бази, спрямованої на розв’язання соціальних, економічних і екологічних 
проблем сільських територій). 
2. Фінансове забезпечення (розширення доступу до субсидованих 
кредитів на розвиток альтернативних видів діяльності в сільській місцевості, 
створення системи грантового заохочення ініціатив сільських громад з 
благоустрою сільських поселень, збереження місцевого культурного й 
історичного надбання).  
3. Наукове і кадрове забезпечення (поглиблення наукових досліджень 
сталого розвитку сільських територій, реалізація освітніх програм в сфері 
сталого розвитку сільських територій для фахівців фермерських господарств 
і сільських жителів). 
4. Інформаційне забезпечення (підвищення доступу до статистичної 
інформації й проведення додаткових статистичних обстежень). 
Відповідно, реалізація концепції сталого розвитку сільських територій 
дозволить не лише вирішити найбільш нагальні економічні й соціальні 
проблеми українського села, але й зробити дієві кроки у відтворенні 
природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. 
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